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C R O N I C A 
A 
LLÁ ahont un menos se pensa salta... un Ga-
ravaglia. 
¡Qué agradables son aqueixas sorpresas!... 
Presentarse un artista de méri t , sense t rompeter ía 
estrident, n i cops de bombo estrepitosos, en els nos-
tres temps tan habituats al reclam aturdidor, cons-
tituheix un cas escepcional, una verdadera proba á 
que ben pochs que tinguin p r e t e n s i ó n s sisquera de 
que vagin á veure'ls desde '1 primer día, se resignan 
á subjectars'hi. Y si ells volen ser modestos, gene-
ralment no 'ls ne deixan ser las empresas que 'ls 
explotan. 
, Veus 'aquí perqué , al anunciarse la presen tac ió á 
Barcelona de aquest artista italiá, tothom se pregun-
tés:—¿Quí es en Garavaglia? 
L a resposta complerta, categórica, terminant la 
doná '1 mateix interessat desde 1' escenari d' Eldo-
rado, la primera nit, y 1' ha vinguda repetint en un 
sorprenent crescendo d' é x i t s en las r e p r e s e n t a c i ó n s 
successivas, encarnant d' una manera admirable dis-
tints personatjes, de naturalesa tan variada que 
semblan pugnar ab el temperament personal de un 
sol actor; desde '1 cardenal Joan de Medié i s al Capi-
tá Fracassa, passant peí corromput pintor W i l l y , 
aclaparadora creació de Suderman. A i x ó demostra 
que Garavaglia t é totas las de la lley: figura arro-
gant, bona presencia, un rostre expressiu y p a s t ó s 
que reflecta ab admirable fldelitat las e m o c i ó n s in-
ternas; una veu clara, sonora y rica en m o d u l a c i ó n s 
y una m í m i c a harmónica , de la qual ne son v iv í s s i -
ma e x p r e s s i ó unas mans que parlan. ¿Pero que val-
drían totas aquestas qualitats sense '1 gran motor del 
talent que las fá funcionar de una manera pasmosa? 
Pasme, m é s que admiració , es lo que produheix 
aquel! con junt inseparable, equi l ibradíss im, de medis 
físichs y intelectuals concentrats en un sol artista, 
que de tal manera sab ferlos valer, transformant l a 
ficció e scén ica , en una realitat vivent, realsada per 
un art que no acusa may la m é s m í n i m a , la m é s in-
significant desafinació. Y '1 portento 's realisa natu-
ralment, sense que qui '1 fá demostri ni deixi entre-
veure '1 menor esfors. 
A i x í s es que á n' en Garavaglia no se '1 pot com-
parar ab n i n g ú m é s . No es el pród ich de detalls que 
v e y é m en E n Zacconi, com no es tampoch 1' artista 
de las fosforescencias genials que a d m i r é m en E n 
Novelli; m é s s inté t i ch que '1 primer, mes h a r m ó n i c h 
que '1 s e g ó n , posseheix un art propi, exclussiu, no 
sé si superior ó inferior al de aquells cé lebres actors; 
pero, sí , tan admirable com el d' ells, y per altra 
part no enmatllevat á n ingú , ben seu; un art en el 
qual c r e y é m v é u r e h i felisment realisada la fus ió di-
fícil del realisme y 1' espiritualisme; la v i s ió externa 
justa, intatxable, traduhint ab poderosa intensitat 
la vida interior ab totas las sevas complexitats. 
Garavaglia es 1' actor per escelencia del teatro 
modern. E l s autors que han transformat la manera 
de ser del teatro, no poden desitjar un millor intér-
prete pera las sevas creacións . 
* * * 
Y com creurían v o s t é s que un artista que tant val , 
no estigui confent de sí mateix? ¿Oom imagina-
r ían que un artista tan segur y que tant pot, senti 
sempre en el seu esperit la coacció de una invenci; 
ble desconfiansa? 
Se m' ha assegurat que la nit del seu debut, ans 
d' á lsarse '1 te ló , estava nerv iós , inquiet, casi astorat. 
H a v í a sentit parlar deis rigors del públ i ch barcelo-
ní; sab ía que pels nostrea e s c e n a r í s han desfilat las 
m é s grans eminencias del teatro... y t e m í a afrontar 
la comparac ió . 
Mes desde 'ls primers moments el púb l i ch va ser 
seu, enterament seu. Aquell mi s t er ió s fiuit magné-
tich que v á del actor al auditori, y torna del auditori 
al actor en invisibles onadas de identi f icació , s' ha-
v ía establert y ho omplenava tot, L ' escenari s' hav ía 
prolongat. L a s taulas y la sala formavan una sola 
estancia, y d' ella n' era '1 soberá absolut el gran ar-
tista, no per modest menos gran, y casi dir íam tan 
gran pels seus mér i t s com per la seva modestia. 
Y avuy s' h i troba b é , com el peix en 1' aygua, en-
tre nosaltres. Y es tá content y s' aferma en sos pro-
pós i t s de no donarse may per satisfet de lo que fá, 
ni de lo que puga fer, perqué 1' artista verdader, té 
un ideal, 1' ideal de una perfecc ió inasequible... un 
camí sense terme; pero que basta seguirlo pera glo-
rificarse. 
De totas maneras, haver comensat per Barcelona 
y haver co ínensat ab tanta fortuna, ho té en Gara-
vaglia per un fel ís auguri. Per aquí t ambé v a prin-
cipiar el gran Novelli, quan á 1' edat de 21 anys y 
fent papers de barba v i n g u é confós en una compa-
ny ía , y un núc leo de intelectuals varen descubrirlo, 
proporcionantli—ell mateix ho confessa sempre— 
las horas m é s felissas, en els dif íc i ls comensos de 
la seva carrera. 
Pero en Garavaglia ha vingut j a format, com dig-
ne capo-cómico de la seva c o m p a n y í a , y no h a sigut 
menester destriarlo... E l l mateix s' ha descubert, 
ell mateix s' h a revelat en tot lo que val, y no sois 
com actor, sino com insuperable director d' escena. 
E l l se 1' h a portada la primera pedra del monu-
ment de la seva gloria artíst ica, s i es que per tal vol 
teñir sa campanya á Barcelona. P e r q u é '1 gran actor 
e s tá j a fet; no es una esperansa que brilla, sino una 
realitat que assombra. 
Y ¿cóm ha arribat al punt ahont se troba? Senzi-
llament, lluytant, lluytant sempre, arrastrat per la 
seva vocac ió invencible. F i l l de San Zeno (Milán) 
cursá en la Universitat de P a v í a la carrera de Filo-
sof ía y Lletras , de qual facultat es Doctor. Son pare, 
Professor de Matemát icas de aquella mateixa Uni-
versitat, no vol ía de cap manera que '1 seu fill si-
g u é s cómich; mes ell v o l g u é serbo y ho fon á dis-
gust de la seva familia. Cas i sempre comensan a ix í s 
els homes privilegiats. 
L l u y t á en un principi ab la miseria. E l director 
de una c o m p a n y í a de ú l t im ordre que '1 ten ía al seu 
servey 1' explotava in íquament . Algunas nits, en el 
moment de sortir á 1' escena, l i pagava '1 son del • 
día embolicat en un paper: d e s p r é s ell mirava lo 
que l i h a v í a dat y s' h i trobava setanta, vuytanta 
centessimi en calderilla: may arribava á una lira. Y 
ab alió h a v í a de viure y a tendré á las sevas neces-
sitats. 
E n busca de recursos materials y mentres á ratos 
perduts pintava marinas, entrá á formar part de 
una troupe de café concert. T e n í a bona veu y can-
tava de barí tono; pero en el camerino assombrava 
ais seus companys recitant fragments de la, D iv ina 
Comedia. A i x í s el c o n e g u é el gran actor Céssare 
Ross i qui 'n quedá prendat, contractantlo com á 
primer actor jove de la seva c o m p a n y í a y estimant-
lo com un fill. Desde llaveras ha anat recorrent el 
seu camí, formant part successivament de las com-
p a n y í a s de Andrea Maggi y de Eleonora Duse, sem-
pre en calitat de galán jove. Per fí p r e n g u é la cate-
goría de primer actor absolut ab L u i g i Ras i . 
Paladini 's pot dir que ha sigut el seu mestre, y 
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ell com á tal 1' estima y '1 venera. Junt ab Angelina 
Pagano feu una fructuosa campanya á América; y 
de retom á Italia formá c o m p a n y í a ab en Brione 
y De Jarro y successivament fou el primer actor y 
director de la de Bert. Masi y de la primera italiana 
cooperativa de Giuseppe Pradeaux. 
Desde '1 p r ó x i m mes de novembre en avant e s tá 
escripturat pera 1' Argentino de Roma com á primer 
actor de la grande compagnia stabüe. 
T a l es, en breu r e s ú m , el curs de la seva carrera 
de deu anys. Avuy ne conta 35: se troba en la flor 
de 1' edat... y té pera remontarse las alas fortas. 
Content, c o n t e n t í s s i m está , conforme h a v é m dit, 
del públ ich de Barcelona... Pero nosaltres, part in-
significant del concurs reduhit, pero triat y inteli-
gent que acut cada nit á veure'l y admirarlo, no n' 
estém, no p o d é m estarne, de que siguin tants y 
tants els que faltan á la llista. E s inconcebible que 
ab un actor tan eminent, tan complert, tan de ley tós , 
de un mér i t tan u n á n i m e m e n t reconegut per la crí-
tica y proclamat per la prempsa tota sens una sola 
restricció, sense ni un pero, á Eldorado no hi baja 
empentas, com n' h i hauría de haver, á cada funció . 
Ab! no saben lo que 's perden, els que per dessidia 
ó per lo que sigui, deixan de acudirbi! Ñ o imaginan 
tampoch el dany que infereixen á la cultura de 
aquesta ciutat cada día m é s gran, y cada día m é s 
frivola y decadent, en tot quant atany á las fruic ións 
del esperitl 
Sápigan y entengan els que s' abstenen de anar al 
teatro, que de Garavaglias no 'n passan cada día... 
3 | Y tinguin per segur que si va continuant aquesta 
indiferencia e s t ú p i d a per tot lo qu' es art veritable, 
en lo successiu las grans eminencias del teatro pas-
sarán de l larch, per damunt de Oanprosa, com 
passan els aucells, per damunt de una térra erma y 
seca, sense una gota d' aygua refrigerant, sense un 
arbre que convidi al repós , sense un brí d' berba, 
sense ni una senzilla flor de poes ía . 
P. DEL O. 
V I O T O I R I . A J S 
i i 
Quan la serp qu' ha enmatKinat 
ma existencia, ab sas caricias 
vo l veure'm aconhortat 
brindantme aymantas delicias, 
mos besos ais besos seus 
responen cent per cad' hú: 
¡y es qu ' al darl i 'ls besos meus 
sois me recordó de túl 
J . OLIVA BRIDGMAN 
UN TRANVIA. D I V E R T I T 
¿Vostés no han estat may á Viladigna? ¿No? 
Jo sí. ¡Ja ho crechl ¡Viladigna!.. . Conservo '1 re-
cort d' aquella poblac ió singular com una de las 
E L S R E Y S D E L V A L O R 
l l i 
m m m m m . 
• 
jmmmim ^ • • -
Quan creuhen produhir efeote parUnt d* anar á fer 
visitas ais cónsuls. 
Quan senten trepitj de policía. 
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C I R C O R E G I O N A L I S T A 
' E l Poblé Catalá" fent bailar á la "Perdiu" 
E l clown de la "Lliga" (a) Guapo de Besalú. 
i m p r e s s i ó n s m é s vaudevülescas de la meva v ida nó-
mada, y t i n c h present, sobre to t , 1' ex t rany funcio-
nament del seu t r a n v í a u r b á , la cosa m é s graciosa 
y o r ig ina l que n i n g ú ha pogut a r r iba r á imaginarse. 
Comeneo per d i l s ' h i que 'ls cotxes, cada d ía , en-
care que s igui festa, 's desinfectan, se netejan y s' 
espolsan ab l a major. escrupulositat: ¡F ig t í r in se qui-
na imper t inencia! í so ' n sur t cap del d i p ó s i t que 1' 
inspector de servey no ha j i avans m i r a t si las por-
tas y finestras tancan b é , si las cortinas pu jan y 
ba ixan ab. fac i l i ta t , s i ais assientos h i ha a l g ú n clan 
que pugu i estr ipar l a roba deis passatgers. 
Se posan els carruatges en m o v i m e n t , y al l í veu-
r í a n v o s t é s cotxeros mor ru t s y silenciosos. Ja ' n 
poden ser de guapas y condescendents las criadas 
que pujan á la de lantera ; j a podea e i j f l lá reenhi de 
coneguts ó n o coneguts á 
b u s c á i s ' h i conversa y á 
fels 'hi b r o m a : e l l s res. 
M u t s , tiessos com u n espá-
rracb, n i u n momen t sepa-
r a n l a m á de la manive la 
del motor , n i per totas las 
s e d u c c i ó n s del m ó n apar-
tan els u l l s de la v í a que 
al d a v a n t s e u va exte-
nentse. 
Excuso d i l s ' h i lo i nd ig -
n á i s — y ab r a h ó sobrada— 
que á las Casas de Socorro 
e s t a r á n . Senmanas, mesos, 
anys d i u que 's passan, sen-
se que ' ls metges deis dis-
pensaris pugu in l l u h i r las 
sevas habi l i ta t s q u i r ú r g i -
cas. L ' á r n i c a 's floreix, las 
venas se to rnan rojas, las 
serras de ta l lar brassos y 
camas se rovellan. . . ¡ U n a 
verdadera l l á s t ima! 
Es c u r i ó s veure c i rcular 
el cotxes pels carrers. ¡Oh! 
X' h i ha per esquinsars 'hi 
de r iu re . E n las v í a s am-
pias, rectas y poch c o n c o r r é -
gudas, encare caminan ab re-
gular veloci ta t ; pero en tro-
bantne una d ' estreta, tor tuosa 
ó plena de gent, fa verdadera 
gracia la serietat ab que ' ls cot-
xeros frenan, y d i sminuhe ixen 
la marxa , y tocan el t i m b r e y 
ev i tan el t i rarse á sobre deis 
tranzeunts. 
Y deis passatgers ¿ q u é ' n 
d i r é m ? ¡Uns fantotxes fets y 
trets! ¡Uns acabats Garnestol-
tas!.. Pu jan a l carruatge, y si 
h i ha puesto á d in t re s' assen-
tan. De no havern 'h i , 's quedan 
ab la major gravetat á la pla-
ta fo rma , procurant colocarse 
— e l detal l es colossalment bu-
fo—de manera que no moles t in 
n i p n v i n el pas ais viatgers 
que van pu jan t ó baixant . 
X o 's veu may que 'ls qu ' 
e s t á n assentats ocupin m é s 
l l och del que 'ls c o r r e s p ó n , n i 
que posin una cama sobre 1' 
al tre, n i que s' a jeguin al 
banch com si fossin al corra l 
ó á casa seva. ¿ C o l o c a r u n 
bul to , u n cistel l , una maleta 
al costat ó al m i t j del pas? A sota del banch, y gra-
cias. D i u h e n ells que ha de saber d i s t ing i r entre 
u n t r a n v í a y una conductora de mobles, y que no 
es j u s t que s' ob t ingu i per deu c é n t i m s u n servey 
q u ' ex ige ix u n car io y que p e í cap ba ix c o s t a r í a 
setze rals. 
Puja una senyora ab u n nen... Encare la c r ia tura 
¡pobre ta ! , cedint al na tu ra l impul s de l a edat, no va 
per enfilarse de peus al banch, al objecte de guay-
tar c ó m o d a m e n t á la gent que passa peí carrer, la 
m a m á j a e s t á r e n y a n t l o . — ¡ A s s é n t a t y p ó s a t b é ! — 
l i d iu :—Els nens no han d ' empastifar els banchs 
deis carruatges p ú b l i c h s n i embru ta r el ves t i t deis 
d e m é s passatjers.—Y obliga al pobre angelet á es-
tarse q u i e t ó duran! una l larga estona. ¡Es un sayne-
te admirable! 
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BLvau. jun ta -dos senyors ó dagas amigas y se ' Is ocurre ix enra-
honar, la conversa que sostenen no es may en veu al ta .—Troban 
— a g u á n t i n s e la Hal la—troban qu ' enterar deis seus assumptos á 
la d e m é s gent que ocupa el cotxe ¡es de m a l guat y revela escassa 
educació!. . . Y fins solen d i r que no es pas u n sacrifici tan gros 1' 
estarse callats els v u y t ó den minu t s que po t durar u n viatge en 
t r a n v í a . 
¿Fe r parar el cotxe á cada quatre passos? ¿ V o l g u e r que precisa 
y m a t e m á t i c a m e n t s' a t u r i davant mate ix del s i t i ahont á u n l i 
convé baixar? ¡De cap manera!... Quan el carruatge 's p a r a — ¡ m i -
r i n si son beneyts!—tots els passatgers que dos ó tres metros mes 
avall p o d r í a n tornar á ferio aturar, aprofi tan lo qu' ells ne d iuhen 
1' ocas ió y ab la major frescura ¡ sa l t an en t é r r a ! 
Allí no h i busquin v o s t é s empentas, n i disputas n i violencias de 
cap g é n e r o . Quan el t r a n v í a es pie, pie es, y á n i n g ú se l i ocurreix 
empenyarse en ficars'hi per forsa. 
Xo sóls las autor i ta ts procuran ab g r a c i o s í s s i m zel que no 's v i o r 
l i n els reglaments dictats sobre la materia, s i n ó qu ' es el p o b l é , el 
mateix p o b l é el que, prenentse 1' assumpto ab i n t e r é s a r x i - c ó m i c h , 
cuyda de que to t va j i com u n t i rabuquet , a l e g a n t — ¡ O f f e n b a c h , á l s a t 
de la tomba pera posar a i x ó en m ú s i c a ! — a l e g a n t que '1 t e ñ i r mo-
dos es una cosa m o l t bonica y, segons com se mi ra , hasta saludable. 
Pero no v u l l seguir re fe r in t m é s extranyesas, mereixedoras, m é s 
que d ' a l t ra cosa, de la piadosa i n t e r v e n c i ó d ' u n metje alienista. 
Si per mostra basta u n b o t ó , me sembla que ja n ' h i ha prou . Ve-
yent no m é s lo que aquella benaventurada gent fa ab els t r a n v í a s , 
¿podrá dirse que peco d ' exagerat al assegurar que Vi l ad igna es la 
poblac ió m é s xocant, m é s d ive r t i da y m é s or ig ina l de la t é r r a ? 
A. MAECH 
L O Q U E 'S P R E P A R A 
E 5 P £ C lACi 
AÍ mirim%ic 
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QUILLADURES ÜE SÜPcRHONES 
Y CEBES ü£ TOTES MENGS 
• i i Q i o e s 
ab la ajude de Deu 
\ T R E L I H I C f A T A L A 
L« gent del Principal-
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P R I M E R D* O C T U B R E 
Obertura de la pesca del bou. 
E L P A S T O 
Visch sempre á frech de la mare Natura 
y á frech de sas caricias dolsas, francas; 
el remat que vé ab mí ve á ser ma prole, 
qu' estimo ab tot 1' amor de la mev' ánima. 
L a catxassa que al pas seu imprimeixo, 
pels meus denigradora no es mes que mandra, 
quan sois es el desitj de que fruheixin 
la dolsor deis camps verts que arreu caixalan. 
Vetllo '1 seu son ó '1 guardo en la cofurna 
del mas agrietat, omplert de nafras; 
y 's deixan mitj anar quasi encloguentme 
quan pica '1 sol, en 1* ombra que 1' esblayma. 
A tots he bressolat sobre 'Is meus brassos 
al arribá á la vida: sa desgracia 
en mí ó troba la cura ó bé 1' alivi. 
Soch 1' home de la selva, 1' indomable 
al viurer sorollós deis pobles fondos, 
qu' es viure entre rencunias y barallas. 
J . COSTA POMÉS 
R A I G D E L L U M 
¡Soria!... ¡Ab quina í n t i m a y reconcentrada delicia 
pronuncian avuy els llabis aquest nom! 
¡Soria!... Si ara jo fos home de quartos, contracta-
ría la millor orquesta qu' en G i m é n e z p o g u é s á tota 
pressa reunir, y no 'ls dich res del espatech de mú-
sica que á las portas de la ciutat de la mantequilla 
se sentiría , tan prompte hi arribés el tren e x p r é s 
que al objecte, y encare que 'm c o s t é s á pes d' or, 
faría formar! 
L a marxa de Cádiz, V himne de Riego, la Marse-
llesa, la s infonía del Tannhamer, las mitjas de la 
Pavía . . . tot, tot s' ho mereix aquest p o b l é heroych, 
que durant vintiquatre horas lo menos ha fet repe-
tir un m i l i ó de vegadas alió tan h e r m ó s de: ¡ A ú n 
hay patr ia , Veremundo! 
¡Soria!... ¿No saben qué acaba de fer la atrevida 
ciutat que '1 Duero banya ab sas ayguas una mica 
térbolas? 
S' ha sublevat; tal com sona. S' ha sublevat, y si 
á temps no arriba á sortir al carrer la guardia civil , 
quí sab si á horas d' ara en aquells mal empedrats 
carrers s' haur ía consumat una hecatombe de las 
Diu que al ió feya fredat. L a multitut, exaltada, 
reventant de c ív ica ind ignac ió , va reunirse á la plas-
sa Major, y no 'n vulguin m é s allí de crits, de moris, 
de abaix a i x ó y visca al ió, de cops de pedra ais set 
fanals que i luminan la vi la y ais b a l c ó n s de la Casa 
consistorial... 
E n v a 1' arcalde, pervers com tots els arcaldes 
solen ser, exhortava á las massas, aconse l lánte l s 'h i 
calma, prudencia y cordura. ¡Traydor, mes que tray-
dor! Si no corra á amagarse ben fondo, de segur 
que, nou Bassa , es arrossegat pels carrers y tirat 
d e s p r é s al r iu pera aliment deis peixos, que ben b é 
'1 necessitan. 
L a actitut d' aquella gent era tremenda, impo-
nentment espantosa; pero, convencionalismes apart, 
s' ha de confessar que si xiulava, si cridava, si ape-
dregava, ho feya ab m o l t í s s i m a rahó. 
E l t e l é g r a f o — p e r q u é á Soria t a m b é hi ha telégra-
fo—ens ho h a explicat ab el seu aclaparador laco-
nisme. 
Acostantse la festa major y com siga que la po 
E L S A P R E N E N T S D E L C O N C U R S M U N I C I P A L 
—¿Y 'ls nostres premis, senyor Bosch? 
—Filis, ja teniam els quartos á punt, pero ara resulta 
que uns quants regidors han d* anar a Madrit, y es ciar, 
se necessitan aquesta diners peí vlatge. 
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A L C O L L 
—¿Altra vegada el retrato de 'n Lerroux? 
—íQue no 11 agrada? 
—Francament, m' agrada mes ell que no pas el retrato. 
blació s' e s tá morint de gana y á la caixa comunal 
no h i ha un c l a u — e x c e p t u á i s els claus de ferro que 
li donan apariencias de forta—1' Ajuntament, reunit 
en solemne eess ió , acordá celebrar unas festas sen-
zillas, á fí de que al menos, si 's quedavan á deure, 
el pobre acreedor que h a g u é s adelantat els gastos 
no pat ís tant. 
V i n g u é el moment d' e x é c u t a r s e '1 modest pro-
grama combinat pe í Municipi, y ¡aquí f u é Troya! 
Adonarse els d i g n í s s i m s sorianenchs d'" aquella ini-
qua expol iac ió y volguerse menjar el fetje del se-
nyor president de la corporació municipal va ser 
tot h ú . 
Perqué Soria es a ix í s . Allí la gent no dina, ni sopa, 
ni sab desde fa una pila d' anys lo qu' es estrenar 
unas sabatas. All í son á centenars las personas que 
no s' embarcan per' A m é r i c a p e r q u é el mar es lluny 
y no saben per a h ó n t s' h i va. 
Pero una cosa es la miseria del pob lé y la falta de 
recursos del Ajuntament, y un' altra cosa las festas. 
¿Ahónt s' es vist atrevirse el Municipi á esmot-
xar un programa de d ivers ións que 'Is vehins e s t á n 
esperant ab candeletas? ¿Ahónt s' es vist frustrar 
tan descaradament las esperansas d' un p o b l é que 
3a no m é s viu d' a ixó . . . y del ayre del cel? 
A l insubordinarse, donchs, contra las escandalo-
sas mesquindats deis seus regidors, que, guiats no 
m é s peí desitj de fer economías , no han reparat en 
res. Soria ha donat á Espanya un bonich exemple 
de lo que pot un pob lé quan té energ ía y voluntat, 
y s' ha erigit al mateix temps en s í m b o l representa-
tiu de totas las nostras aspiración». 
Avuy j a h i ha una capital que, trobantse sense un 
pa á la post n i un cént im á la butxaca, crida deno-
nadament: 
—[Viscan las festas! ¡Viscan els fochs artificiáis! 
D e m á potser ne sortirá un' altra que cridará: • 
— «¡Vivan las cáenos!* 
MATÍAS BONAFÉ 
L L I B R E S 
L A EVOLUCIÓN HUMANA INDIVIDUAL Y SOCIAL, por 
G. SERGI.—Porma part aquest llibre de la Biblioteca So-
ciológica, que ab tant acert publica la casa Henricb y 0.a, 
abarcant dos volums de la mateixa. L ' ilustre professor 
Sergi es un sabi que ha consagrat tot el seu talent á la 
causa del progrés. E n 1' obra que tenim á la vista s' hi 
destaca admirablement aqueixa tendencia progressiva 
que tan bé s' armonisa ab els darrers avenaos de las cien-
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fias exper imentáis . Sergi descriu ab gran riquesa de da-
tos y observacións el curs de la evolució humana desde 
'ls temps prwmtins-fins ais '.postres días, y adelantantse 
al;esdevéúir ab mirada penetrant y lluminosa, deixa eii-
treveure lo que será 1' humanitat un cop arribada ais 
graus superiors de la seva evolució. Concepció hermosa 
y alentadora que ha de animar á tots els homes de bona 
yoluntat á laborar sense descansen 1'obra del progrés . 
Kn la ditxa de tots ha de trobar cada h ú la seva felicitat. 
E l Japón, por I ) . A. García Llansó.—La colecció de 
Manuales Soler ha aumentat son caudal ab aquest llibre 
qual t í tul per ell sol revela '1 seu valor de actualitat. El 
J a p ó s' l ia presentat al mon soptadament com un gran 
poblé digne en tots conceptes de ser conegut y estudiat. 
E l Sr. G-arcía Llansó qu' en la Exposició Universal de 
Barcelona, de 1888 desempenyá '1 cárrech de membre del 
¡jurat cal iñcador, designat per 1' Imper i japonés , t ingué 
ocasió de coñt raure amistat ín t ima ab algüns distingits 
nipons que aquí vingueren, y á sas informacións den el 
caudal de cóneixements que ha acumulat en el seu llibre, 
y. que abarcan la vida entera de aquell poblé en tots els 
seus aspectes! L ' obra del Sr. Grarcía Llansó, pter la r i -
que'sa de dá tos que atresora, y per la claretat de la expo-
sició y-la correcció del seu estil se las pot haver ab las 
millors que s' han .escrit Sobre la materia. 
Una abundosa í lustració de fotográbate directes an-
n) en tan la seva natural amenitat. 
;ALTRES LLIBRES RBBÜTS: 
. ' . L a Casa de los mochuelos.—Novela pós tuma de En 
genia M a r l i t t . — A h aquesta prodúcelo de fama univer-
sal, correctamént traduhida y espléndidament editada, 
ha obsequiat la Casa de Muntaner y Simón ais numero-
síssi.ms suscriptórs de sa popular I lustración Artíst ica. 
Breve estudio de los verbos españoles comparados con 
los franceses .—Proverbios y modismos más usuales en cas-
tellano con sus correspondientes en francés 6 su traducción, 
por José Gayay Busquets.—Ab aquest estudi fragmentan 
de una de las parts mes importants de la g ramát ica com 
son els verbs, ha prestat el Sr. Gaya un excelent servey 
als francesos qué desit.ian coneixer á fóns el geni de la 
Ilengua castellana, 
.". Enciclopedia práct ica de la fami l ia . — ¿i} comidas 
completas.—160 platos diferentes.—La Casa Mañero ha 
donat á 1' estampa aquest nou tractat culinari molt út i l 
á las- familias que vulguin ménjar bé ab poch gasto y 
sense trencarse molt el cap. Una vegada t inguin els co.7 
mestibles y 'ls amaniments, el manual se pot d i r que 'ls 
ho d'ona tot fet. 
KATA SABIA 
; Ií» >.M KA. T K A T K ( ) C A T A LA. 
E l ségon estreno de la temporada ha correspóst á un 
arreglo del senyor Capdevila que/porta per t í tul : E l pa 
descasa. ,-.„ . _. -- . . 
I ) ' una hora l luny se reu" que alió es un graciós vaude-
ville compatrici de mon.-ieur Louljet, y tot seguit s' apre-
cia qu ' en francés deu fer riure molt. No sabém els actes 
de que constará 1' obra original; pero 'ns va semblar que 
tres eran massa pera deixatar en ells una acció üin pobra 
com es la que motiva el fét de trobarse dos marits cap-
verts ab las respectivas mullers á las que tractan d' ensa-
rronar,. en-el mateix-niu que han ofei-t á las queridas; 
L ' ú n i c h passatje verdaderament cómich y de certa 
originalitat, á pesar de teñir molt de inverossímil , es el 
deda escena partida del segón acte, y prou que 's veu que 
tota' lá í;omedia:ha sigut escrita per aquell efecte. Tot lo 
deinéa se fa-pe¿át ais ulls del espectador, y en el tercer 
acte l^interés 'decau. yisiblement. 
Ki 8('in'(>r Fut-ntes in te rp ré ta j in tipo que iw.fá cap fa-
vor á un artista. L i aconsellém que 's resisteixi á sub-
ratllar aquella serie d' espatotxadas. 
Per lo dehiés, r obra va agradar: lá proba es que 1' arfe 
glador va haver de sortir distintas vegadas á rebre '1 pet 
d' aplaudiments. 
Els actors. en general, van abocarhi tot el such de que 
disposan. 
N O V E T A T S 
L a company ía Castellano no ha t ingut iins ara prou 
v i r t u t pera reaccionar al públ ich filarmónich. 
No se fins á quin punt pot influhir en aquest resultat 
la part económica. E l nostre públ ich se pregunta: ¿Quán 
val aqueixa company ía? ¿Quán te 'n fan.pagar de sentir-
la? Y si 'ls comptes no l i surten, np s'embolica. Aquesta 
es una manera com un altra qualsevol de apreciar 1' art. 
E l bu txacó es casi sempre peí públ ich barceloní una base 
de criteri a r t í s t i ch . 
Y si '1 púb l ich no acut á Novetats no será pas per falta 
de varietat en el cartell. I I Trovatore, I I barbiere, Itigo-
letto. Un bullo in maschera, L ' Ehrea, L a Bohéme... Cada 
día un ' obra distinta, y de debuts d artistas no 'n vulguin 
més . Pero las obras se presentan generalmentab descuyts, 
ab deticiencias lamentables, y no tots els artistas que 
debutan teñen condicións de conquistadors, per més que 
alguns logrin sobressortir cent cotzes sobre 'ls seus com-
panys. 
L ' altre día, un coneixedor m ' explicava '1 perqué s' or-
ganisan aquestas companyías nómadas tan excessiva-
ment des igná is :—Van destinadas á Amér i ca—'m deya— 
ahont solen ser mol t aplaudidas; perqué allí no miran tan 
p r i m com aquí . 
Aquesta explicació va forme e x c l a m a r : — ¡ A h o r a lo 
comprendo todo! 
* * * 
Zazá, ópera nova de Leoncavallo ofería ls aliciente de 
ser á Barcelona enterament desconeguda. A v u y que s' ha 
sentit, tothom á una reconeix que 1' impresió de 1' ópera 
resulta molt inferior á la que produheix la famosa come-
dia del mateix t í t u l . 
Y es que 1' assumpto no té res de musical. Es casi im-
possible, expressar per medi de las notas y 'ls acorts la 
psicología del t ipo creat per Bertouy Simón. E l compo-
sitor s' ha de l im i t a r á la-part externa, com si diguessim 
á la vestidura. Se l i fa forsós eliminar no poca materia 
anímica , y encare que procura compensar aqueixas elimi-
nacións ab alguna que altra pessa solta (per exemple: la 
romansa de tenor del acte tercer), el cambi 's realisa ab 
una verdadera p é r d u a d ' efecte escénich. 
No 's pot negar que '1 compositor es un mús ich de ta-
lent, encare que caygui sovint en el v ic i de las reminis-
cencias. Apar t de aquest v i c i 'n té un altre: el de no sa-
berse despendre de una tónica efectista, que arriba á ferse 
monótona . 
Alguns fragüients sigueren aplaudits per la seva br i -
llantés; pero sense penetrar molt endintre del á n i m a del 
auditori . . • 
En 1' execució sobressort í la Sra. Agostinell i , .molt ben 
possehida.del tipo de protagonista, al servey de la qual 
posa sa veu vibrant y ben timbrada y'sa flexibilitat de 
actriu. 
Aix í s mateix lograren ferse aplaudir el tenor Carpi 
(Bufresne), el ba r í tono A r r i g h i e t t i fCascar^ y la nena 
Tommasini, qu ' es una monada en son curt paper de Totó. 
Y ab tot y aixó 1' obra ha durat molt poch en el car-
tel l , sense que baja sigut prou á reviscolarla '1 poderós 
es t ímul deda curiositat. 
C A T A L U N Y A 
A cada nova funció han anat adquirint major relien 1' 
ar t ís t ica ftgura de 'n Caravaglia, y '1 quadro de compa-
nyía que ab tanta inteligencia '1 secunda, que bé 's pot 
dir qu' en punt á ajust, homogeneitat y bona dix*ecció es 
de lo mi l lo r que s' ha vist á Barcelona. 
Obras de poca consistencia com I I povero Fiero de 'ri 
Cavallotti y com Viaggio di nozze de Antona Traversi, 
adquireixen un valor escénich que s' imposa, gracias á 
las excelencias de l ' execució. Sembla qu' en G-aravaglia 
's proposi demostrar que ab bons intérpretes no h i ha 
obra despreciable. Tot , fins lo m é s fals y casi dir ía lo 
més insignifleanty adotzenat, se transforma en realitat 
vivent y emocionant, quan un actor de ta íent y de facul-
tá is s' empenya en realsarho. 
Pero ahont s" ha 'dé veure al gran (raravaglia es en el 
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T E R C E T O 
¿Y q u á n pensas casarte? 
-SovnJ.aS ^ y " * 8 s' an imin , y 'ls queviures s* abaixln y t l n g u é m un bon AJuntatnent... 
n o y , me sembla que ho t iras molt l luny. 
(Dibuix de J. SARDX) 
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E N F A M I L I A 
—¡Sembla mentida!... E n vuyt días ja 1' has agafada deu vegadas. 
—Veurás, com que diuhen que 'I vi s* apujará avlat, vull ferne provisló. 
drama de Suderman L a fine di Sodoma. ¡ Q u i n a obra 
mes plena, mes potent! ¡Quina profondetat de concep-
ciói.,.. ¡Quina intensitat v i t a l mes esferehidora! E l gran 
dramaturch alemany embesteix de d re tun assumpto que 
resul tar ía repugnant, si '1 v ic i que fustiga, tal com ho fá, 
sense declamacións, y ab la sola eficacia de un exemple 
v i u , no ent ranyés una clossis saludable d' alta moralitat! 
Quan s' arriba á crear vma concepció tan plena, resulta 
pueri l entretenirse á discernir si 'ls dos actes ab que 1' 
obra eomensa, son m é s b e n contruhits que 'ls altres. En 
tots ells, sens escepció, la forsa creadora s'|imposa 
avassalla..kBn tots ells la grapa del lleó fá sanch. 
¡Y de quina manera vá interpretar en Garavaglia '1 t i -
po abominable, embrutit del pintor W i l l y ! . . D u p t é m que 
pugui elevarse á major altura 1' art de un actor. Aquella 
figura seva quedará en el recort deis que t ingueremla 
sort de véurela , com una creació única, insuperable, rica 
en matisos y detalls y no obstant tota de una pessa. 
¡Y ab qu ín acert el secundaren tots, pero enterament 
tots els artistas que prengueren part en la representa-
ció!.. X o 's pot, realment, arribar mes enllá, en punt á 
ajust de conjunt y á perfecció de pormenors. E n els qua-
dros de vida que compongueren, se mostraren tots dig-
nes del mestro. 
Pero per veure lo que 's pot fer ab una companyía in-
teligent, estudiosa, dócil y disciplinada, res mes ápropó-
sit que la comedia I I capitán Fracassa. Pertany al géne-
ro p in torésch , y resulta realment pintoresca. L a manera 
de vestirla, de presentarle , de interpretarla evocan re-
corts de temps pre tér i t s que reviuhen ab gran potencia. 
Sas figuras semblan talment escapadas de quadros de; 
Museo. 
Y res h i fá que T obra estiga escrita en vers a lexandrí ; 
els italians saben dirlos, saben modularlos aqueixos ver-
sos,ab una gran na türa l i t a t , y sense incorre may en IV 
énfássis deis comediants francesos. Pero ningú com en 
Garavaglia, qu ' en aquesta obra, tan distinta de las que 
porta representadas, apareix t ambé com un colós. 
L ' escena del desafío (ters acte) es de lo més assombro-
sament perfecte que b a v é m vist may sobre las taulas de 
un teatro. Ja en el quadro no 's destacan tan sois las fi-
guras arrogants del capi tá y del espatu tx í : sino las de la 
caterva de bandolers y gent perduda que contempla '1 
desafío, ab febrosench interés , ab espasmes d' emoció. 
Sois á grans rasgos ens es possible fixar algunas impre-
sións. E l traball exquisit y complexe de'n Farruccio Ga-
ravaglia y 'ls seus cómichs no cab dintre de una senzilla 
revista feta á corre-cuyta. Pera puntualisarlo fora precís 
empendre u n estudi-cr í t ich serio, detingut y qu' exigir ía 
E L S P E B J U D I G A T S 
—iForners, abaixeu el pa, 
perqué si aixó continúa, 
ningú 'ns en vlndrá á tlrá! 
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per consegtimt nn espay molt Uaróh, del qual, per des 
gracia no podém disposar nosaltres. 
¡Quina llástima que no sigui viu 1' Ixart!.. 
Cada nit, al veure al gran actor, ens recordém del gran 
crítich, que tant bé 1' hauría comprés, y que de una ma-
nera tan admirable 1' hauría sapigut fer compendre, en 
tot lo que val y en tot lo que representa y significa, din-
tre de 1' actual evolució del art escénich. 
GrEANVÍA 
Estrenat ja en algún altre teatro de Barcelona, encare 
que pera nosaltres desconegut, el juguet L a reina del cou-
plet, á ratos escrit ab bastanta gracia, resulta ser senzi-
Uament un pretext pera desarrollar la escena final, que 
representa 1 incendi de 1' habitació de la protagonista. 
Tal com s' exbibeix al Granvia, 1' efecte es complert. 
Ganas li venen al espectador de posarse á cridar ¡Fochi y 
sortir volant á avisar ais bomberos del carrer del Bruch. 
E l públich, que havía rigut de gust en varias escenas, 
premia ab un aplauso formidable la presentació d' aquell 
horripilant quadro. L a veritat es que s' ho mereix. 
Laexecució, en general, molt bé. 
al entrar tú dintre '1 jardí. 
¿Per qué, amor meva, fas com ellá«? 
¡Fontde tendresa es el teu cor! 
el plor que llansan tas parpellas 
es la rosada del amor. 
L ' encés clavell besa á la rosa, 
la rosa besa al gessamí, 
¿per qué ta boca tan xamosa 
tenintla aprop no 'm besa á mí? 
Se treu del pit ahont la guarda 
carta amorosa que ha rebut: 
iab quina joya '1 papé esguarda 
tot tremolant d' inquietut! 
Després, besantla recelosa 
la va Uegint tot somriguent, 
mentre '1 clavell besa á la rosa 
y suaument suspira '1 vent. 
E n tant llegeix tota inquieta, 
un nin alat, sens fer remor, 
ab má certera una sageta 
ha disparat, tocantli 1 cor. 
L a carta á térra li ha lliscada 
C O N F I D E N C I A 
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LOS TRABAJOS PE 
ESTA CASA POR 
SÜ R A P I P E Z . 
—¿Vol saber la verdadera veritat d' alió de la falslficacló del acta del distrlcte qulnt?... AcostI 1' orella. 
-Dlgnl . 
—¡Ave María purfsslmat... ¡Aixó es aclaparador! 
P R I N C I P A L 
L ' artista Graner s' ha possessionat ja del vell teatro, 
rermament resolt á rejovenirlo. 
Hém vist la llista de las obras escénicas que té prepa-
radas y deis quadros plástichs musicals que té en projec-
te, y no podém menos d' alentarlo, desitjant que '1 públich 
correspongui á sos nobles esforeos. 
A veure si aquesta Barcelona, en vista de que hi ha 
qui s desviu per la seva cultura sense reparar en sacri-
neis, se desperta al últim del seu funest ensopiment. 
N . N . N . 
L a p r i m e r a c a r t a 
Totas las flors se balandrejan 
al bes de 1' ayre del matí 
y de rosada llagrimejan 
quan la má al cor prest s' ha posat, 
y suspirant una ventada, 
el paper lluny se 'n ha emportat. 
EMILI COCA Y COLLADO 
L a reunió d' arcaldes celebrada á la Diputac ió Pro-
vincial, al objecte de arbitrar la millor manera de 
oposarse á las creixents in trus ións deis poders cen-
tráis en la vida deis municipis, re su l tá un acte de 
verdadera importancia. 
E n ell doná una nota aguda 'I nostre arcalde de 
R. O., Sr. Bosch y Als ina, afirmant que las disposi-
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á t ó t h o m , y no á por ta tanca-
da y sois ais cap pares de la 
L l i g a , que han de t e ñ i r u n in -
t e r é s m o l t especial en. colocar 
l a l l u m sota deis tres quartans. 
Las bugadas de mora l i t a t s' 
h a n de pasear á cel obert; d ' 
a l t r a manera n é t s y b ru t s apa-
re ixen confosos en una matei-
xa taca. 
L a pluja dispersant á la multitut acampada á ta plasseta de la font. 
c ións del gobern, quan e s t á n en opos i c ió ab la l ley , 
no deuhen cumpl i rse . 
L ' Assamblea va aplaudir plena d ' entussiasme 
aquesta d e c l a r a c i ó , t an t m é s in tencionada en quant 
p a r t í a de u n arcalde de R. O. 
* * * 
Pero ¿vo len d i r que tots aquells Arcaldes tan en-
tussiasmats al veure's reuni ts , obran ab l a mate ixa 
dec i s ió quan se t roban aislats, en sas respectivas ar-
ca ld ías? 
He txuras del caciquisme una bona pa r t d ' ells, 
cumple ixen no j a sois las reals ordres y ' ls reals de 
crets, sino t a m b é 'ls reals capritxos deis cacichs, en 
n o m y al servey deis quals empunyan la vara. 
Y ve l s 'h i a q u í una cosa fins á cert p u n t inexpl ica-
ble. Cantant á coro, ho fan m o l t b é ; pero oantant á 
solo, casi sempre desafinan. 
No h i ha res m é s i lóg ich que la rea l i ta t . 
L o de la tup inada • perdigotayre, encare bel luga y 
fa llengotas, com la q ú a tal lada de una sargantana. 
«Per acabar ab t a n e n ü t j c s assumpto — deya 1' al-
t re d í a L a P e r í K w — t o r n a r á á reunirse l a Junta D i -
rect iva de la L l i g a Regionalista, u n d í a de la v inen ta 
senmaha, el que senyali D . A l b e r t Rusif tol . E n di ta 
r e u n i ó se rá esóóltat D . Joseph Pella y Porgas, y en 
ella se d o n a r á compte de l a b a í x a de soci presentada 
per d i t senyor, á instancias de la Jun t a Direct iva . 
A í x ó v o l d i r que al Sr. Pella y Porgas v a n obligar-
lo á suicidarse... y tan sois d e s p r é s de suicidat se dig-
n a n escoltarlo. ' • 
* * 
Pero si es cert que '1 Sr.; Pella-y Porgas t é probas 
i r rebat ibles de que no e l l , sino a l g ú al tre, s i g u é 1'au-
tor de l á d e t e n t á c i ó - d e l ás actas y de la tup inada en 
projecte, s e r á p r e c í s que ho e x p l i q u i p ú b l i c a m e n t y 
~. Ja estava á p u n t de donar 
u n c r i t de «¡Visca'1 regional isme g u b e r n a m e n t a l ! » 
q u a n el general Fuentes, ab una de las sevas vira-
das, me 1' ha to rna t á ficar d in t r e del eos. 
Se t rac ta del melodrama Los vampiros del pueblo. 
A M a d r i t fon representat d e s p r é s de v é n c e r no po; 
cas d i f icu l ta t s . F in s s i g u é pres el sen autor. Pero al 
ü l t i m s' b a g u é de r e c o n é i x e r qu ' estava d i n t r e de la 
l l e y , y 's r e p r e s e n t á sense inconvenients , no sois á 
M a d r i t sino en mol t s altres punts d ' Espanya. 
E n cambi á Barcelona, 1' i nv i c t e general Fuentes^ 
de bonas á pr imeras va p r o h i b i r l o , mantenintse en 
aque ixa ac t i tu t una senmana, dugas, prop de tres... 
p e r q u é , per lo vis t , l a l l ey que regeix á Barcelona es 
d i s t i n t a de la que regeix en to t lo restant d ' Espanya. 
Y a q u í t e ñ e n una d e m o s t r a c i ó de l a existencia de 
u n regional isme gubernamental que ha estat á pun t 
d 'en tuss iasmarme. 
* * 
Pero al l í l t im, en aquesta, com en altras tantas co-
sas, el nostre a d m i r a t K u r o p a t k i n e ha tocat t a m b é 
re t i rada . 
Y ha firmat la pau ab V empresa del Teatro Ape-
lo . . . U n a pau com la del J a p ó y Russia, sense indem-
n i s a c i ó de guerra-
P e r q u é ' ls per judic is que p u g u i h a y e r l i p r ó p o r c i o -
n a t ab l a demora, j a 'ls h i ha pagat de sobra ab el 
b o m b o que h a doriat ,á 1'obra. . . 
N o h i ha mal q u é per b é no y i n g u i . ,; 
Si h e m vo lgu t disposar de u n re t ra to d ' en Gara-
vag l i a p e r a - r e p r o d u h i r l o r l i h e m hagut de suplicar 
que se '1 d e i x é s treure.. . L ' eminen t actor no ' n t é de 
fets . ..• 
Aques t pe t i t detal l demosira l a d e s p r e o c u p a c i ó de 
u n ar t is ta , tan d i s t i n í d é l a altres, en.mater ia d ' exhi-
b i r se . ¡Y pensar que ' í creador de tantas obras admi-
rables, ofereix i ncen t i u no j á á l a fo togra f ía , sino al 
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art p i e t ó r i e h , pera perpetuar la seva figura, en cada 
moment efe cada una d é las obras que representa! 
L a festa republ icana del passat d iuinenje l l u y t á 
atr els I n c o n v e r i i é n t s de u n d í a p lu jós . . . y ab to t y 
a ixó r e s u l t á m a g n í ñ e a . 
Encare que ab a l g ú n r e t r á s se r e a l i s á á l a s Arenas 
el programa en totas las sevas parts , entre una con-
currencia n u m e r o s í s s i i n a y entussiasta. Y á l a tarde, 
p r inc ipa lmen t á las pr imeras horas, 1'aplech del 
Coll ofer í u n aspecte a m m a d í s s i m . 
D e s p r é s de las quatre d e s b o t á una tempestat... 
Pero n i 1' aygua d é l s n ú v o l s p o g u é apagar el l och del 
ardiment que crema en els cprs republicans. 
* * * 
..L! e n d e m á 1' A v i B r u s i feya brometa seni l , glos-
sant á la seva manera '1 m a g n í f i c h ' d i s c u r s de ' n T>e-
rroux. 
«El laurel—deya—ha ascendido en cambio desde 
la gloria y el escabeche á la paz r e p u b l i c a n a . » 
Potser t i n g u i r a h ó '1 gueto de la prempsa. Pero 
descuidi que j a t o r n a r á á ba ixar de las alturas. A l 
cap-de-vall els republicans saben emplear el Uorer 
sense perdre 'n n i una fu l la , en els grans es tufáis 
electorals que r e h é n invar iab lement á Barcelona 'ls 
m o n á r q u i c h s y 'ls reaccionaris. 
¡ P O B R E S X A N X E S ! 
Diumenje va inaugurarse '1 c ü r s a c a d é m i c h . . . Y 
de x i v a r r i no ' n v u l g u i n m é s . 
Cada any els estudiants ho fan a ix í s . Se s i t ú a n á 
la porta de la Univers i t a t , y a l l í passan .per Jas ba-
quetas ais c a t e d r á t i c h s á m i d a que 's presentan. A i s 
uns els aplaudeixen; ais altres els x i u l a n . 
De aquesta d e m o s t r a c i ó , á b la qual posan de relien 
las sevas s i m p a t í a s y a n t i p a t í a s , ben b é p o d r í a n dir-
ne: examen» de comens de enrs. 
* * * 
Examinan ais c a t e d r á t i c h s y ' l s califican. A cada 
hu l i donan la nota que segons el seu l leal saber y 
entendre l i c o r r e s p ó n . 
Pero á fí de curs se gi ra la t ruy ta . 
¡Y ay llaveras qu ina cu l l i t a de carabassas! 
E l general Wey le r va deixar de banda las gravis-
simas o c u p a c i ó n s i n h e r e ñ t s al s e u - c á r r e c h de Minis -
tre de la Guerra,-per anar á la sevahisenda de Sant 
Q u i n t í de Mediona. 
Segons noticias el sen maso ver 11 va escriure: 
« N o s t r e ' a m o : las figas de coll de dama e s t á n j a en-
varadas. V ingu i á cul l i r las desseguida: á lo menos 
n ' h i h a u r á u n cistel l .» 
Y vels 'b i expl icat el p e r q u é del seu viatje: va 
anar á Sant Q u i n t í á c u l l i r las ligas, que no es borne 
'1 general Weyler pera p o s p p s á r els seus interessos 
pa r t i cu l a r» ais interessos de la patr ia . 
H a m o r t á Viena Ta .Gal l i ?Mar ié , insigne creadora 
de la Carmen, d ' en Bizet . 
U n ' a n é c d o t a ; 
E n Bizet h a v í a escri t u ñ a habanera pera ser can-
fa^a per la protagonista en el p r i m e r acte de la ópe-
ra A la Ga l l i no l i va agradar p r o u y n ' h i va fer fer 
vm' altra, que tampoch s i g n é del seu gust. L i t robava 
taita de cachet espanyol. 
Llaveras el compositor t r a c t á d ' enganyarla, pre-
sentantli una nova habanera, deguda al compositor 
e s p á n y o l I radier . 
•"—Si, la t roba poch espanybla—jyensava én B i z e t ^ -
u r e v e l a r á s el seu origen y' 's q u e d a r á mocada. 
- Y que h a v í a de t robar la poch espanvob.! A l con-
t ran , h a g r a á á ah d e l i r L L l a v o m s l ' au tor de Carmen 
V 
—¡Qué mundo. Señor, qué mundo! ¡Obligarle á uno á 
vestirse d' invierno, cuando aún vienen de gust las 
"grassiosas"! 
UN P O L I S S O N D E B O N Ñ A S 
—Olga, V. que sembla un hombre pacíflch y morige-
rado, ¿sabe si en este barrio vive ctaent sospechosa? 
b a g u é de reve lar l i qu ' era una proba que h a v í a fet y 
que no esseiit'seva t' habanera, no t e n í a m é s remey 
(pie re t i rar la . 
ha Gal l í s' h i o p o s á t é r f i i i nan t inen t , fins al puni 
de negarse,'si tal Eeya, á estrenad! Y ó p e r a 
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L A C A N S O D E C A D A D I M A R S gurarse '1 Teatro L i r i c h de D . Eyaris to A r n ú s . 
L a eminent cantant y la celebrada ópera passaren 
poch menos que inadvertidas. 
¡Y diguin d e s p r é s ais filarmónichs de las nostras 
classes adineradas que no son uns aligots quan se 
tracta de descubrir m é r i t s y primors! 
Xascarri l lo de postres: 
E n una Histor ia de F r a n s a s' h i llegeix la frasse 
següent , á p r o p ó s i t de las p r e t e n s i ó n s de la monar-
quía: 
«Era L l u í s X I V talment autoritari, que no sopor-
tara ni que '1 temps estigués cubert davant d' elll» 
S 0 1 L . T T 0 3 Ó t s T S 
•Á L O I N S E R T A T E N L O P E N Ú L T I M N Ú M E K O 
1. * XAHADA.—Car me li ta. 
2. a ANAGRAMA.—Sereno—Orense. 
3. á TRBNCA-CLOSCAS.—La cara de Dios. 
4. a CONVERSA.—Aragó. 
—¿Ja s' ha obert la oessló del Ajuntament? 
— No, hombre, nol Torna el diciious, que será de se-
gunda "tontovacoria". 
P R I M E R D I A D E C L A S S E 
—No sé qué fer; si comensar per la trigonometría ó 
per las carambolas. 
No t i ngué m é s remey en Bizet qu' entendres ab 1' Ira-
dier y arreglar bonament el conflicto. L ' habanera de 
Iradier es la que ha figurat sempre en la partitura. 
* 
L a Gall i Marié cantá Garmen á Barcelona, al inau-
X A R A D A S 
I 
Veurán la raeva primera 
qu' es una lletra vocal, 
una consonant la dugas 
y '1 tres-invers vejetal. 
Aquí están, donchs, tots els datos 
per buscar la solució 
de la meva xaradeta. 
Pro 'ls faig una observació: 
Dos tots en eixa xarada 
veurán si están molt atents, 
que son, si no m' equivoco, 
dos animáis diferents. 
A . RIBAS L L . 
L O G O G R I F O N U M Í R I O H 
3 4 5 6 7.—Nom d' borne. 
5 1 2 3 5.—En els circos eqüestres. 
3 5 4 1 5—Pol í t i cbs . 
1 2 7 5.—Poblé de Catalunya. 
1 2 3.—Beguda. 
6 5.—Nota musical. 
7.—Consonant. 
S. CASELLAS G . 
G E R O G L Í F I C H 
L A 
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O B R A S C A T A L A N A S 
Singlots Poétichs, per Frederieh Soler (Pitarra) 
L a butifarra de la llibertat 
L a Esqueila de la Torratxa 
Lo Cantador 
Lo castell deis tres dragóns 
Cosas del onde! 
Ous del día 
Las pildoras de Holloway 
SI us piau per forsa 
Un mercat de Calaf 
Un barret de Hal las 
L a venjansa de la Tana 
L a vaquera de la piga rossa 
L a s carbassas de Montroig 
En Joan Ooneta 
Lo punt de las donas 
L ' últim Trenca lós 
L ' Africana 
Gra y palia 
Lo boig de las campanillas 
II Profeta 
Faust 
L ice í s ta s y cruzados 
Preu de cada singlot, 2 rals 
E D I C I O N S P O P U L A R S SANTIAGO RUSJÑOL 
Els Joes Floráis de Canprosa 
E L CAZADOR 
ESTRATÉGICO, PRÁCTICO Y ANALÍTICO 
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